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るのではないかと私は思います。 
今回、私たちはこのような世界的な議論の輪の
一つに、ぜひ参加したいという気持ちをもって、
このシンポジウムを開催しました。本日のシンポ
ジウムを成功裏に終えることができたのは、参加
して下さった皆様のお陰です。改めて心から御礼
を申し上げます。またシンポジウムを開催いたし
ますので、次回もぜひ奮ってご参加頂ければと思
います。ありがとうございました。 
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